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1979 TENTATIVE STARTERS 
(As of Oct. 29,1979)
For UM-MSU GAME, NOV. 3, 1979 
in Bozeman
OFFENSE UNIVERSITY OF MONTANA DEFENSE
SE 81 Jim Hard (5-10, 170, Sr.)* LE 87 Pat Curry (6-5, 222, So.)*
L.T 68 Pat Norwood (6-3, 230, So.)* LT 73 Bret Barrick (6-5, 235, Jr.)**
LG 67 Mark Eickelmann(6-0, 230, Sr.)* SLB 42 Jim Hogan (6-0, 210, Sr.)*
C 65 Guy Bingham (6-3, 240, Sr.)*** MLB 47 Kent Clausen (6-5, 235, Jr.)**
or 62 Tom Perez (6-0, 215, So.)*
QLB 40 Barry Sacks (5-11, 190, Sr.)***
RG 66 Carlton Lamb (6-1, 230, Jr.)
or 52 Jim Rooney (6-1, 218, So.)* RT 56 Arnie Rigoni (6-1, 225, Jr.)**
RT 75 Brian McHugh (6-5, 230, Jr.)** RE 96 Sam Martin (6-4, 220, Sr.)***
TE 89 Allen Green (6-3, 225, Sr.)*** LCB 26 Ed Cerkovnik (5-9, 165, Sr.)**
QB 16 Bob Boyes (6-3, 200, Sr.)* RCB 27 Scot Ferda (5-10, 170, Sr.)***
FB 29 Doug Egbert (6-0, 185, Sr.)*** ss 20 Jay Becker (5-11, 175, Jr.)**
FL 82 Bill Lane (5-10, 160, Jr.)* FS 25 Greg Dunn (5-10, 180, Sr.)***
TB 15 Rocky Klever (6-3, 215, Jr.)***






















TE 87 Butch Damberger (6-3, 210, Sr. ) LE 81 Toby Alt (6-0, 190, Jr.)
ST 61 Scott Sax (6-7, 225, So.) LT 72 Bob Balzer (6-2, 227, Sr.)
SG 79 Jay Jackman (6-2, 216, Jr.) MG 63 Tim McVicker (6-1, 217, Jr.)
C 54 Larry Rubens (6-1, 227, Jr.) RT 73 Les Sherrill (6-2, 227, Sr.)
QG 64 Jay Daly (6-3, 230, Sr.) RE 95 Kevin Donovan (6-2, 214, Jr.)
QT 67 Mike Ereaux (6-3, 238, Jr.) SSLB 50 Dave Semmelbeck (6-14* 200, Jr.)
SE 8 Mark McGrath (5-11, 175, Sr.) WSLB 51 Jack Mu hibeier(6-2, 200, Jr.)
QB 10 Barry Sullivan (6-0, 174, Fr.) LCB 35 Bret Chapman (5-10, 172, Sr.)
FB 34 Jeff Davis (6-1, 209, Jr.) RCB 32 Mike McLeod (6-0, 176, Sr.)
TB 30 Mike Doerfler (6-2%, 209, Sr.) SS 40 Tim Sturdevant (6-1%, 202, So.)
FL 33 Jeff Muri (5-10, 174, Sr.) FS 43 Stuart Dodds (6-5, 200, Sr.)
SPECIALISTS
KO: 33 Jeff Muri
PAT, FG: 33 Jeff Muri
HOLDER: 8 Mark McGrath
PUNTS: 43 Stuart Dodds
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